






















































ば、ある時点でブランド A を購入していた人が、どの程度、ブランド A に留まるか、もしく
は他ブランドへ乗り換えるかといったブランドスイッチの傾向である。そこで、本研究では、




















































Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 Category 5
Brand 1 0.74 0.05 0.08 0.06 0.13
Brand 2 0.68 0.19 0.10 0.06 0.01
Brand 3 0.65 0.31 0.05 0.05 0.14
Brand 4 0.20 0.82 0.14 0.11 0.05
Brand 5 0.26 0.82 0.11 0.01 -0.02
Brand 6 0.12 0.01 0.76 -0.03 0.11
Brand 7 0.01 0.15 0.75 -0.06 -0.11
Brand 8 0.03 0.05 0.00 0.80 0.00
Brand 9 0.09 0.03 -0.09 0.79 0.02
Brand 10 0.20 -0.02 -0.01 -0.04 0.73
Brand 11 0.53 -0.07 -0.27 -0.12 -0.53
Brand 12 0.43 0.04 0.01 0.10 0.46
Brand 13 -0.09 0.44 -0.28 -0.06 0.46
寄与率 15.92 13.07 10.42 10.10 10.05
累積寄与率 15.92 28.99 39.40 49.51 59.56
因子抽出法：主成分分析
回転法：Kaiser の正規化を伴うバリマックス法
図 1：主成分分析 + 回転によって得られる負荷量





























































図 3：主成分得点の平均と標準偏差を用いて描いた R マップ































































ID Brand 1 Brand 2 ••• Brand_n Brand 1 Brand 2 ••• Brand_n
1 Brand 1 Brand 2
2 Brand 3 Brand 3
3 Brand 1 Brand 1
4 Brand 5 Brand 3








































・ Step9：（指標の計算 3）以下の 2 指標を計算し、t=0 時点の平均考慮数と合わせ 3 つの指
標を得る。
①カテゴリーの安定度の変化：t1 の固有値÷ t0 の固有値






















Category 1 1.44 1.08 0.06 0.08 1.83 1.98
Category 2 2.23 0.84 0.03 0.08 1.62 1.37
Category 3 0.79 0.97 0.24 0.19 1.27 1.23
Category 4 1.00 1.01 0.14 0.14 1.29 1.31
Category 5 0.96 1.01 0.22 0.22 2.42 2.45
図 5：カテゴリー・トレンドマップを作成するための 3 つの指標
　これら指標を元に、描いたマップがカテゴリー・トレンドマップである。このマップを用いて
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ブランドスイッチ傾向とカテゴリー趨勢把握のためのデータマッピング手法の提案
